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小
特
集
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
思
う
こ
と
」
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ア
ル
バ
ロ
・
ダ
ビ
ド
・
エ
ル
ナ
ン
デ
ス
・
エ
ル
ナ
ン
デ
ス
今
、
私
た
ち
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
経
験
か
ら
何
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
存
在
す
る
幅
広
い
研
究
分
野
に
お
い
て
、
何
か
を
考
え
直
す
、
ま
た
は
す
で
に
考
え
ら
れ
た
説
を
確
認
す
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
見
せ
る
一
つ
の
姿
に
、
大
衆
文
化
の
現
在
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
近
年
、
人
気
と
影
響
力
を
拡
大
し
続
け
て
き
た
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月
一
一
日
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
っ
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
宣
言
さ
れ
た
。
そ
の
段
階
で
、
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
日
常
生
活
の
隅
々
に
ま
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
懸
念
が
浸
透
し
て
い
た
。
私
の
場
合
、
通
勤
電
車
の
中
で
ス
ペ
イ
ン
語
と
英
語
、
日
本
語
の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
そ
の
展
開
を
追
っ
て
い
た
。
当
初
各
国
の
状
況
に
よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
危
機
感
に
は
温
度
差
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
メ
キ
シ
コ
で
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ‒
19
の
死
亡
率
は
二
〇
一
九
年
に
三
万
四
五
八
二
人
の
死
者
を
出
し
た
公
式
の
殺
人
統
計
と
対
比
さ
れ
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
徐
々
に
危
機
感
が
広
が
り
、
そ
れ
は
肌
感
覚
で
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
満
員
だ
っ
た
京
都
線
と
神
戸
線
で
は
だ
ん
だ
ん
マ
ス
ク
姿
が
増
え
て
い
き
、
乗
客
の
人
数
は
次
第
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
23
子
供
の
時
か
ら
見
慣
れ
て
い
る
パ
ニ
ッ
ク
映
画
の
教
育
成
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
溢
れ
た
混
乱
し
た
情
報
か
ら
、
不
信
感
と
希
望
や
期
待
の
緊
張
関
係
を
軸
に
し
た
分
か
り
や
す
い
ス
ト
ー
リ
ー
の
よ
う
な
も
の
も
浮
か
び
上
が
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
新
型
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
の
よ
う
な
自
然
界
の
出
来
事
に
は
意
味
は
な
い
は
ず
だ
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
人
類
や
社
会
の
悪
い
行
い
（
例
え
ば
こ
の
文
脈
で
は
、
自
然
破
壊
を
促
進
す
る
と
同
時
に
、
公
的
医
療
保
険
制
度
を
放
置
し
て
き
た
新
自
由
主
義
の
責
任
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
）
に
対
す
る
一
種
の
天
罰
と
い
う
前
近
代
的
な
考
え
方
は
、
も
は
や
通
用
し
な
い
は
ず
だ
。
コ
ロ
ナ
を
通
し
て
私
た
ち
に
届
け
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
天
あ
る
い
は
自
然
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
、
自
然
界
の
出
来
事
が
ニ
ュ
ー
ス
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
今
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
特
徴
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
『
虚
構
の
「
近
代
」
―
科
学
人
類
学
は
警
告
す
る
』（
新
評
論
、
一
九
九
一
／
二
〇
〇
八
年
）
の
冒
頭
を
連
想
さ
せ
る
。「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
を
中
心
に
、
極
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
出
来
事
が
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
の
問
題
と
直
接
的
0
0
0
に
つ
な
が
り
、
科
学
的
な
デ
ー
タ
や
仮
説
と
政
治
的
な
言
説
、
社
会
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
解
説
と
感
情
に
訴
え
る
宣
伝
や
宣
言
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
。
毎
日
限
ら
れ
た
時
間
し
か
な
い
の
に
、
次
々
と
情
報
が
増
え
る
。
こ
の
消
化
し
き
れ
な
い
氾
濫
情
報
を
ど
う
読
み
取
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
実
は
読
み
取
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
場
合
、
私
た
ち
は
メ
デ
ィ
ア
が
提
供
す
る
情
報
そ
の
も
の
を
受
け
止
め
る
前
に
、
ニ
ュ
ー
ス
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
総
体
を
構
成
す
る
論
理
を
読
み
取
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
論
理
と
い
う
の
は
、
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
ま
ま
の
情
報
よ
り
単
純
で
分
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
一
見
、
無
秩
序
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
自
然
科
学
的
な
問
題
と
政
治
的
・
社
会
的
な
問
題
は
毎
日
の
展
開
に
お
い
て
明
確
に
切
り
分
け
ら
れ
、
一
貫
性
の
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
再
編
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
ス
24
ト
ー
リ
ー
に
は
「
善
と
悪
の
戦
い
」
を
描
く
か
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
社
会
が
直
面
す
る
課
題
の
姿
が
な
ぞ
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
う
。
医
師
や
看
護
師
ら
、
私
た
ち
の
命
と
日
常
を
守
っ
て
く
れ
る
医
療
技
術
者
、
ま
た
統
計
や
情
報
分
析
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
い
る
。
彼
ら
の
動
機
は
明
確
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
ら
の
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
普
遍
的
な
科
学
的
根
拠
を
持
つ
明
瞭
な
知
識
と
技
術
で
あ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
期
待
と
信
頼
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
不
信
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
日
本
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
英
語
、
ど
れ
を
読
ん
で
も
、
不
適
切
な
対
応
と
政
策
で
疑
わ
れ
る
政
府
と
政
治
家
、
情
報
の
隠
蔽
や
陰
謀
論
、
科
学
的
根
拠
の
な
い
噂
、
偏
っ
た
メ
デ
ィ
ア
ま
た
は
意
図
的
あ
る
い
は
無
意
識
に
混
乱
を
広
げ
る
「
無
責
任
者
」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
彼
ら
の
動
機
は
不
明
瞭
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
手
段
に
は
科
学
的
な
信
憑
性
が
不
足
し
て
い
る
の
で
不
信
感
が
募
る
。
極
端
に
単
純
化
す
る
な
ら
、
人
そ
の
も
の
へ
の
不
信
感
が
あ
り
、
技
術
や
科
学
は
人
の
動
機
を
通
さ
な
い
か
ら
こ
そ
信
頼
性
の
根
拠
と
な
り
得
る
。
こ
の
信
頼
性
の
担
保
と
な
る
技
術
や
科
学
的
な
知
識
と
い
う
「
非
人
間
的
な
も
の
」
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
の
動
機
の
理
解
を
必
要
と
し
な
い
「
非
人
間
的
な
も
の
」
に
は
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
よ
う
な
論
理
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
人
と
人
の
新
し
い
「
つ
な
が
り
」
の
あ
り
方
に
関
し
て
そ
う
言
え
る
と
思
う
。大
衆
文
化
の
中
で
数
年
前
か
ら
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
や
サ
ー
ビ
ス
が
人
気
を
集
め
て
き
た
。
何
か
を
支
え
る
単
な
る
土
台
と
い
う
意
味
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
情
報
媒
体
技
術
に
お
い
て
は
特
に
そ
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
こ
そ
が
極
め
て
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。YouTube
は
そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
六
年
にYouTube
と
い
う
動
画
投
稿
サ
イ
ト
が
25
G
oogle
に
買
収
さ
れ
、
米
国
社
会
を
は
じ
め
大
き
な
反
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
グ
ウ
ィ
ガ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
同
年
に
発
行
さ
れ
た
『
タ
イ
ム
』
誌
の
「
ネ
ッ
ト
で
は
、
カ
メ
ラ
が
あ
れ
ば
誰
で
も
歴
史
を
変
え
る
力
が
あ
る
」（Jim
 M
cG
uigan, C
ool C
apitalism
. P
luto P
ress, 2009, p. 84
）
と
い
う
記
事
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
集
合
知
」
や
「
参
加
型
文
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
無
数
の
ユ
ー
ザ
ー
の
自
由
表
現
活
動
に
は
「
文
化
の
民
衆
化
」
の
実
現
が
期
待
さ
れ
た
。
こ
の
当
時
か
らYouTube
は
自
ら
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
定
義
し
て
い
た
。
表
現
の
自
由
と
民
衆
の
参
加
を
連
想
さ
せ
る
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
にG
oogle
が
バ
イ
ア
コ
ム
と
い
う
米
国
の
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
に
対
し
て
勝
利
し
た
訴
訟
は
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
く
れ
た
。YouTube
は
ユ
ー
ザ
ー
に
単
な
る
技
術
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
に
関
し
て
の
責
任
は
な
く
、
む
し
ろ
管
理
し
た
場
合
、
表
現
の
自
由
が
損
な
わ
れ
る
の
で
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
成
り
立
つ
。
こ
の
論
理
に
は
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
に
託
さ
れ
た
理
念
が
窺
わ
れ
る
。
角
度
を
変
え
て
み
れ
ば
、
ユ
ー
ザ
ー
の
活
動
が
信
頼
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
技
術
は
信
頼
で
き
る
と
言
え
る
。
大
衆
文
化
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
そ
の
理
念
は
、
数
年
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
と
対
比
で
き
る
。「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
は
言
葉
通
り
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
な
が
ら
、
特
定
の
作
品
を
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
は
、
作
品
や
文
化
商
品
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
モ
バ
イ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
取
り
入
れ
た
形
で
、
如
何
な
る
文
化
商
品
や
作
品
で
あ
っ
て
も
、
誰
も
26
が
使
え
る
標
準
的
な
シ
ス
テ
ム
に
再
編
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
も
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
も
、「
つ
な
が
り
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
。
複
数
の
文
化
商
品
、
作
品
、
メ
デ
ィ
ア
と
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
そ
の
ユ
ー
ザ
ー
や
消
費
者
を
つ
な
ぐ
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
、
こ
の
異
質
な
も
の
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
一
種
の
包
括
的
な
総
体
を
作
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
の
場
合
は
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
媒
体
が
想
定
さ
れ
、
媒
体
の
多
様
性
の
中
で
、
特
定
の
作
品
や
文
化
商
品
と
そ
れ
ら
を
求
め
る
消
費
者
に
よ
っ
て
「
つ
な
が
り
」
が
成
り
立
つ
。
一
方
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
場
合
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
メ
デ
ィ
ア
統
合
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
商
品
や
作
品
が
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
と
し
て
標
準
化
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
つ
な
が
り
」
を
担
保
す
る
の
は
人
で
は
な
く
、
誰
で
も
使
え
る
「
標
準
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
つ
な
ぐ
消
費
者
や
ユ
ー
ザ
ー
の
動
機
は
ま
す
ま
す
不
要
に
な
っ
て
く
る
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
（
構
造
）
で
あ
る
た
め
、
人
の
動
機
を
不
要
と
す
る
「
つ
な
が
り
」
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
期
待
が
高
ま
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
論
理
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
人
へ
の
不
信
感
や
技
術
や
科
学
的
な
知
識
へ
の
期
待
感
と
い
う
論
理
の
間
に
は
共
通
点
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
現
在
我
々
が
直
面
し
て
い
る
「
情
報
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
問
題
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
例
か
ら
見
る
と
「
信
頼
性
」
の
問
題
が
見
え
て
く
る
。
社
会
に
は
共
通
の
価
値
観
、
世
界
観
、
ま
た
は
政
治
的
な
共
同
体
な
ど
、
他
者
同
士
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
共
有
の
基
盤
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
、
多
数
の
他
者
同
志
の
相
互
作
用
は
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
担
27
保
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
信
頼
す
れ
ば
、
他
者
を
信
頼
し
な
く
て
も
、
相
互
作
用
が
可
能
に
な
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
便
利
な
反
面
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
理
解
」
を
必
要
と
し
な
い
「
つ
な
が
り
」
は
閉
鎖
空
間
の
よ
う
な
「
自
分
だ
け
の
現
実
」
と
い
う
「
切
断
」
を
促
進
す
る
側
面
も
あ
る
。」
（
エ
ル
ナ
ン
デ
ス
「
趣
味
と
表
現
活
動
―
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
社
会
学
」『
社
会
学
（3ST
E
P
）』
油
井
清
光
・
白
鳥
義
彦
・
梅
村
麦
生
編
、
昭
和
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
と
、
今
年
の
初
め
、
コ
ロ
ナ
の
こ
と
を
意
識
し
始
め
る
頃
に
書
い
た
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
前
か
ら
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
は
信
頼
性
の
担
保
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
促
進
さ
せ
た
、
人
や
そ
の
動
機
へ
の
不
信
感
を
背
景
に
、
そ
し
て
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
へ
の
要
請
に
お
い
て
も
、
こ
の
役
割
が
と
て
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
清
潔
な
「
つ
な
が
り
」
で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
を
埋
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）
